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"Bayramınız 
Kutlu Olsun"
Eski tebrik kartları artık tarihe karıştı; meraklıları ve koleksiyoncuların 
saklayabildikleri ölçüde günümüze ulaştı.
Old Turkish greeting cards are now rarities sought after by collectors.
By N E C D E T  S A K A O Ğ LU
Ozanlarım ız artık 
Bosnalı Sâbit’i, En- 
derûnlu  Fazıl’ı,
Sünbülzâde Veh­
b î’yi örnek  alıp 
“şitâiyye”, “bahariy- 
ye”, “nevrâziyye”,
“ramazaniyye”, “ıy- 
d iyye” yazm ıyor­
lar... Eski gelenek­
lerin pek çoğu
unutuldu. Bazıları da değişerek yaşıyor. Bayram 
tebriği bunlardandır. Geçen yüzyıla değin dinî 
bayramlar yaklaşınca tebrik içerikli uzun ve 
özenli mektuplar yazılır veya kâğıdı, kâğıdının 
katlanışı, yazısı, üslûbu ile özgünlüğü sözkonu- 
su olan pusulalar teati edilir; bununla da kalın­
maz, hediyeler gönderilirmiş.
Ö rneğin, eyalet vâlisi bir vezir, bir başka 
eyâletin vâlisine “tebrik-i ıydî” (bayram kutlama­
sı) amaçlı bir mektup yazmak istediğinde kâtibi, 
özel yazı örneklerinin yer aldığı bir “inşâ mec- 
muâsı”nı açar; “tebrik zım-
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N o longer do 
Turkish poets write 
poems in celebra­
tion o f winter, 
spring, Nevruz 
(the Persian new 
year), Ramazan, 
and  hay rams as 
Bosnalı Sâhit, 
Enderûnlu Fazıl, 
Sünbülzâde Vehbî 
and other Ottoman poets used to do. Like so 
many o f our traditions, these too have disap­
peared today, while others have survived in 
changed forms. Bayram greetings are one of 
these. Until the 20th century it was customary to 
exchange long and literary letters o f greeting 
with friends and colleagues as the religious festi­
vals approached. Not only was great attention 
paid to the calligraphy and style of these letters, 
but to the paper and to the way this paper was 
folded. Gifts often accompanied the 
letter.
When a provincial governor or a 
minister wished to write such a letter 
of congratulation for a bayram, his 
secretary would refer to a file known 
as a inşâ mecmuâsı which con­
tained examples o f written docu­
ments fo r  specific occasions and  
merely copy out the set text virtually 
word for word. The usual opening 
was, “My exalted, magnanimous
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and illustrious brother, my lord of 
sublim e grace, with your most 
abundant permission ...” Full o f 
grandiloquent praise and  good 
wishes couched in the pompous 
and elaborate style of the time, the 
sender would express the wish that 
the new moon o f the bayram  
heralding good fortune would 
bring felicity to the recipient o f 
the letter.
The greetings cards which have replaced 
these missals today date back only to the turn of 
the 20th century, and are a convenient alterna­
tive borrowed from the western European custom 
o f Christmas and  Easter cards. Fuelled by 
improvements in the postal services, cards quick­
ly took over from the former letters o f greeting. 
The earliest Turkish bayram cards in silk cased
nm daki” basm akalıp metni 
aşağı yukarı aynen kopye edermiş: “Devletlü sa­
adetin âtufetlü, râ’fetlü karındaş-ı vâlâ-şâmm se- 
niyyü’l-himem sultânım destûr-ı meâl-i mevfûr 
hazretleri” başlığını taşıyan, övgüler ve dileklerle 
dopdolu bu tür tebrik mektuplarının bir yerinde 
de “bi-mennihi-tealâ hilâl-i
ıyd-i meymenet nüvîdin idra­
ki zât-ı râ’fet-simatlarına saîd 
ender-sâîd olsun” (uğurlar 
müjdeleyen bayram hilâlinin 
m utluluklar getirmesi) te ­
mennisi geçermiş.
Bizim âşinâsı olduğumuz, 
küçüklü büyüklü tebrik kart­
larının ortaya çıkışı ve yay­
gınlaşm ası ise 20. yüzyıl 
başından daha gerilerde de­
ğildir. Batı’nın Noel ve Pas­
kalya kutlamalarından esin­
lenen bu yeni âdet, posta 
olanaklarıyla, kısa zamanda, eski bayram tebrik­
lerinin yerini almıştır. İlk örnekleri ipek şömizli 
paspartolar içerisinde sunulan bu kartlar giderek 
çeşitlenmiş; kartpostal veya açık zarflı olarak 
gönderilmeye başlanmıştır. Önceleri İtalya’dan 
Fransa’dan ithâl edilen, renkli ve üzerlerinde “ıy- 
diniz saîd olsun”, “Bayramınızı tebrik ederim” 
gibi ibareler bulunan bu ara dönem kartlarının 
yerini ise Cumhuriyet’in ilk yıllarında, 
ulusal mesajlar veren, yurt manzaralarıy­
la süslü, küçük ve şirin kartlar almaya 
başlamıştır. Harf Devrimi ve Türkçe’nin 
yabancı sözcüklerden arındırılması, teb­
rik kartlarına da yansımış “ıyd” ve 
“saîd”yerine “bayram” ve “kutlulama- 
kutlama” sözcükleri gelmiştir.
Üzerlerinde bahar,.kış, kır, deniz, or- M 
man manzaraları, çiçek buketi desen­
leri, parti amblemleri, anıt, kent fotoğ­
rafları bulunan bu yeni kartlar, her
passe-partout were soon available in many vari­
eties, either with a space for the address like post­
cards or for sending in envelopes. The first cards 
were imported from Italy and France, and bore 
printed messages of congratulation. During the 
early years o f the Turkish Republic, bayram 
cards began to bear patriotic messages, and with 
the adoption o f the new Latin based script for  
Turkish and the eradication o f foreign words 
and phrases used to excess among the elite in
Ottoman times, the
çeşit kâğıdın kartonun 
ve fotoğraf malzemesi­
nin dışarıdan getirtil­
mesi nedeniyle, 4,5x8,5 
cm gibi çok küçük bo­
yutlarda tutulm uştur.
Doğal olarak zarflar da 
buna uygun hazırlanmış,
PTT idaresi ise uzun za­
man bir kuruş, 1950’lere 
doğru ise 5 kuruş posta 
ücreti uygulamış. Ancak, kartların önüne arkası­
na uzun uzun -mektup gibi- havadis yazılması 
da yasaklanmış! Teb­
rik zarfının kapatıl­
maması ise bunun 
kontrolü için düşü­
nülmüş bir önlemdi.
Tek parti yönetimi­
nin egemen olduğu 
dönemde, kamu ve 
parti yöneticilerinin 
Atatürk, İsmet İnönü 
portreli, A ltıok’lu 
kartlarla, kendilerine 
tebrik gönderenlere 
teşekkür etm eleri 
âdetti. Öte yandan, 
ülkedeki kalkınmayı 
simgeleyen fabrikalar, 
kültürümüzün kanıt­
ları üniversite yapıla­
rı, askeri gücümüzü 
gösteren zırhlılar, 
uçaklar, ticaretimizin 
geliştiğini hatırlatan 
limanlar da bu mini­
cik kartların bir köşe­
sine m utlaka kon­
muştur.
Çoğu alındığı gün çöp sepetine atılan eski tebrik 
kartlarını, ancak meraklıları ve koleksiyoncular, 
saklayabildikleri oranda, kurtarmışlar, günümüze 
kadar getirmişlerdir. •
Turkish words 
bayram and kut­
lamak began to 
replace the 
Arabic fo r  reli­
gious festiva l 
and congratu­
lation respec­
tively.
The small and quaint cards of this period 
bore scenes o f winter, the countryside, sea, 
forests, floral bouquets, political party emblems, 
monuments and urban views. Since all the
paper, s tif f  card 
and  photographs 
were imported, the 
cards were modest­
ly sized to reduce 
costs, rarely being 
larger than 4,5 x  
8,5 cm. For many 
years the postal 
charge remained 
at one kuruş, even­
tually rising to 5 
kuruş in the 1950s, 
but this low rate 
only applied so 
long as the sender 
confined his own 
message to a few  
words. The postal 
regulation requir­
ing greeting card 
envelopes to be left 
open was to allow 
post office staff to 
check that the 
sender was not 
cheating by filling his card with news!
Until the transition to multi-party rule it was 
customary for high-ranking civil servants and 
politicians to acknowledge greetings cards 
received by sending tiny cards bearing portraits 
of Atatürk, İnönü or the party symbol, and pic­
tures o f factories, universities, warships and  
fighter planes, or harbours in the comer, repre­
senting the country’s industrial, commercial and 
educational development.
Most greetings cards are thrown away as soon as 
the bayram is over, so these fascinating survivors 
of past years have now become valued collectors’ 
items. •
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